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R. Horvat: Policija i sigurnost cestovnog prometa - uloga i prekr%ajno ka"njavanjeHrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 12, broj 2/2005, str. 541-572.UDK 351.813 3.346343.791Primljeno 23. studenoga 2005.Stru!ni !lanakMr. sc. Rajko Horvat*POLICIJA I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA- ULOGA I PREKR(AJNO KA!NJAVANJE
Autor se u radu bavi stanjem sigurnosti cestovnog prometa u Hrvat-skoj s aspekta prometnih nezgoda u razdoblju od 2000. do 2004. godine.Analiziraju$i uzroke stradavanja sudionika nesre$a te represivnog djelo-vanja policije, on isti!e da je Zakon o prekr%ajima koji je stupio na snaguu srpnju 2004. godine pridonio pogor%anju stanja sigurnosti cestovnogprometa time %to je ukinuo pojedine ovlasti policije na brzo ka"njavanjevoza!a za po!injeni prekr%aj. Dalje razmatra prekr%ajnu odgovornostpravnih i odgovornih osoba za prekr%aje iz Zakona o sigurnosti prometana cestama u pojedinim segmentima prometne regulacije, kao %to suodr"avanje cesta i prometne signalizacije, obilje"avanje radova i zaprekana cesti, postavljanje i odr"avanje prometnih znakova i dr. Autor zaklju-!uje da se bez sustavnog provo#enja mjera za suzbijanje negativnihposljedica u prometu ne mogu ostvariti dugoro!ni ciljevi koji su obu-hva$eni Nacionalnim programom sigurnosti cestovnog prometa VladeRepublike Hrvatske.
1. UVODRepublika Hrvatska zbog svojeg specifi!nog oblika, zemljopisno-prometnogpolo"aja i proklamirane pomorske orijentacija s neograni!enim mogu#nostimarazvitka, ponajprije turizma, osigurava cestama i cestovnom prometu iznimnomjesto u prvom redu kao !imbeniku koji #e omogu#iti pravilnu valorizacijuprostora Hrvatske u okviru Europe.Cestu kao objekt prometne usluge prvenstveno treba promatrati u okvirimagospodarskih tokova, %to je za Hrvatsku veoma zna!ajno. Ona, osim postojanjai funkcioniranja produkcijskog ciklusa, poti!e kreiranje investicijske aktivnosti.Kvalitetna me$usobna prometna povezanost regija Hrvatske, posebno obalnogi kontinentalnog podru!ja, uz povezivanje na europske prometne pravce, pos-pje%uje uklju!ivanje hrvatskog gospodarstva u me$unarodnu podjelu rada iosiguranje dinami!nog gospodarskog razvitka svih privrednih grana.
* Mr. sc. Rajko Horvat - Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
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R. Horvat: Policija i sigurnost cestovnog prometa - uloga i prekr%ajno ka"njavanjeHrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 12, broj 2/2005, str. 541-572.S druge pak strane, u uvjetima velike gusto#e prometa pove#ava se riziknastajanja prometnih nesre#a te s tim u vezi i posredni i neposredni gubicisveukupnog gospodarskog razvoja. Stradavanja u prometu, osim velikih materi-jalnih %teta, nepovratno nanose %tetu i u ljudskim "ivotima. Spoznav%i te nega-tivnosti, danas se u svijetu sve vi%e poduzimaju mjere koje #e smanjiti negativantrend stradavanja u prometu. Sigurnost cestovnog prometa sve vi%e postajeglobalna politika gotovo svih europskih zemalja, a ne, kao do sada,  skup poje-dinih aktivnosti neke zemlje.Zemlje Europske unije postavile su cilj da do kraja 2010. godine svedu brojsmrtno stradalih na 100.000 stanovnika na sedam. Pritom, svaka !lanica birasvoj na!in organiziranja i provo$enja aktivnosti u skladu sa zadanim ciljem. Unekim zemljama postoje posebne vladine agencije zadu"ene za provo$enjeprograma pove#anja sigurnosti cestovnog prometa, a u nekima taj posaoobavljaju privatne tvrtke.Republika Hrvatska jedna je od tranzicijskih zemalja koja je me$u prvimauvela program suzbijanja negativnog trenda stradavanja u prometu, pri !emuje sustav preventivnog djelovanja bio osnovni oblik edukacije sudionika u pro-metu s ciljem %irenja prometne kulture i upoznavanja s opasnostima koje prijetezbog nepo%tovanja prometnih propisa.U tome je posebnu ulogu imalo Ministarstvo unutarnjih poslova. Naimeprvi prijedlog Nacionalnog programa Vladi Republike Hrvatske uputilo je upra-vo to ministarstvo. Pozitivni rezultati provo$enja Nacionalnog programa dosada pokazuju da, uz poduzete represivne mjere, preventivno djelovanje i tekako utje!e na smanjenje stradavanja u cestovnom prometu.S obzirom na to da je Republika Hrvatska zapo!ela i pristupne pregovore sEuropskom unijom, sigurnost cestovnog prometa imperativ je koji treba mobi-lizirati i ujediniti sve subjekte koji mogu pridonijeti pobolj%anju stanja i sma-njenju stradavanja u cestovnom prometu i poku%ati pribili"iti broj smrtno stra-dalih u prometu na cestama cilju Europske unije do kraja 2010. godine.
2. STANJE SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETASigurnost cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj, izuzme li se razdobljekad su njezini pojedini dijelovi bili okupirani zbog ratnog djelovanja, znatnose pobolj%ala. Od 1 360 smrtno stradalih osoba u 1989. godini, kad je Hrvatskabila u sastavu jugoslavenske dr"ave, do 608 smrtno stradalih osoba u 2004.godini, ali ovaj put kao samostalne i suverene dr"ave.Realno, sigurnost u cestovnom prometu u Hrvatskoj mo"emo promatratitek od 1995. godine kad je, zbog dotada ratnog djelovanja, na cjelokupnomnjezinom teritoriju uspostavljen slobodni promet i kad se ponovo uspostaviogospodarski razvoj okupiranih podru!ja. U ovom #emo se radu osvrnuti narazdoblje od 2000. do 2004. godine.
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Analizom stradavanja u prometu od 2000. do 2004. godine vidi se da se,iako broj prometnih nesre#a svake godine raste (grafikon 1), znatno smanjujebroj prometnih nesre#a s poginulim osobama (grafikon 2).
Grafikon 1.
Grafikon 2.
Jedan od razloga za takvo stanje zasigurno su i odredbe Zakona o sigurnostiprometa na cestama, a posebno one koje su ure$ivale na!in oduzimanja voza!kedozvole na mjestu izvr%enja za najte"e prekr%aje u prometu (vo"nja pod utje-cajem alkohola, bijeg s mjesta prometne nesre#e i sl.) kao i mjere proiza%le iz
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dodijeljenih negativnih bodova za pojedine prekr%aje u prometu (pozivanjevoza!a na predavanje o prometnim propisima, provjera znaja iz poznavanjaprometnih propisa).Promatramo li broj te%ko ozlije$enih osoba u prometnim nesre#ama, vidi senjihov znatan pad u 2004. godini. Zasigurno da je i na to imao velik utjecajnovi Zakon o sigurnosti prometa na cestama, ali, iako prema nestru!nim anali-zama, i izgradnja novih cesta visoke razine uslu"nosti.
Grafikon 3.
Me$utim, analizom prometnih nesre#a s lako ozlije$enim osobama mo"ese uo!iti pad broja lako ozlije$enih osoba u 2004. godini. Jedno od logi!nihobrazlo"enja za takvo stanje je i u izmjeni zakonske odredbe o prijavljivanjuprometnih nesre#a u kojima je nastala manja materijalna %teta. Naime, u novomZakonu o sigurnosti prometa na cestama odre$eno je da  kod prometnih nesre#au kojima je nastala samo manja materijalna %teta voza!i ne moraju obavje%tavatipoliciju, ve# je u takvom slu!aju dovoljno da voza!i osim razmjene podatakaispune i posebno europsko izvje%#e. Iako to nije bila novost u na%em zakono-davstvu, ona je izazvala veliku polemiku oko potrebe izlaska policije na mjestosvake prometne nesre#e. Takva se odredba ipak pokazala svrsishodnom. Toponajprije zato %to sudionici takvih prometnih nesre#a ne podnose prijavu olakim tjelesnim ozljedama poput trzajne povrede vratne kralje"nice i sl.
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Grafikon 4.
Analiza uzroka stradavanja u prometnim nesre#ama u navedenom razdobljuznakovito govori da je i dalje najve#i postotak poginulih osoba, njih 52%, pogi-nulo zbog nepropisne i neprilago$ene brzine,  dok ih je zbog istog uzroka 48%te%ko ozlije$enih a 42% lak%e ozlije$enih. Ostali uzroci u znatno manjem udjelu,iako ne i zanemarivom, participiraju u te"ini stradavanja sudionika u prometnimnesre#ama.
Grafikon 5.
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Premda prema navedenim podacima nije mogu#e sa sigurno%#u utvrditi koli-ki utjecaj imaju pojedini elementi kao %to je rad prometne policije, izmjenaZakona o sigurnosti prometa na cestama ili pobolj%anje prometno-tehni!kihelemenata cesta, jer u Hrvatskoj jo% nije provedeno znanstveno istra"ivanjesinergijskog u!inka svih navedenih elemenata, jedna aktivnost prometne policijezasigurno mo"e potvrditi tezu da udjel policijskog djelovanja ima velik u!inakna pove#anje sigurnosti cestovnog prometa.Akcija pod nazivom Djeca prijatelji u prometu zapo!ela se provoditi od1994. godine pod tada%njim nazivom Po%tujte na%e znakove. Akcija je imalacilj upoznati djecu prvih razreda osnovnih %kola koja prvi put samostalno sudje-luju u prometu  s osnovnim pravilima pona%anja u prometu i opasnostima kojeim prijete zbog nepo%tovanja prometnih propisa. Ono %to je posebno va"nonaglasiti jest da je akciju pokrenula prometna policija a provodila ju je tako daje u suradnji s prosvjetno-pedago%kom slu"bom organizirala predavanja u svimosnovnim %kolama, kojom je prilikom, osim samog predavanja, prometna poli-cija dijelila prigodni promid"beni materijal kako bi djeca shvatila va"nost pona-%anja u prometu.O uspjehu tako kontinuirano provedene akcije govori podatak da je  unatragdesetak godina broj smrtnog stradavanja djece smanjen 60%, a najvi%e se sma-njio broj smrtno stradale djece u svojstvu pje%aka i voza!a bicikla. S druge pakstrane zabrinjava pove#anje stradavanja djece u svojstvu putnika, u vozilimakojim upravljaju oni s kojima bi djeca trebala biti najsigurnija.
Grafikon 6.
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Posebno je va"no naglasiti da svake godine broj vozila i voza!a na na%imcestama raste (grafikon 7), ali da se broj smrtno stadalih osoba na 100 000stanovnika u odnosu prema prija%njem razdoblju znatno smanjio. RepublikaHrvatska kao turisti!ka zemlja, %to je vrlo va"no, u ljetnim mjesecima pove#aukupni promet za gotovo 50%. U takvim okolnostima zasigurno da i policijskopostupanje utje!e na to da sigurnost cestovnog prometa ne prelazi okvire prosje!-nog stradavanja u prethodnim godinama.
Grafikon 7.
3. REPRESIVNO DJELOVANJE POLICIJEPolicija, posebno prometna, u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa nacestama prema prekr%iteljima prometnih propisa poduzima i represivne mjere.One su u javnosti !esto nepopularne, ali one su i odraz stanja prometne kulture.Na"alost, iako su u novom Zakonu o sigurnosti prometa na cestama znatnopove#ane nov!ane kazne za sve prekr%aje u prometu, svakodnevno smo svjedocineodgovornog i nediscipliniranog pona%anja svih sudionika u prometu, %toznatno utje!e na broj i posljedice prometnih nesre#a. Iz sljede#ih grafikonavidi se broj i struktura prekr%aja u prometu koje je utvrdila prometna policija.
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Grafikon 10.
Grafikon 11.
Prekr%ajne mjere prema voza!ima !esto se poduzimaju u skladu s prostorno--vremenskom analizom prometnih nesre#a na pojedinom podru!ju. Naj!e%#esu to mjesta na kojima se doga$a najve#i broj prometnih nesre#a, ali i mjestana kojima se u!estalo grubo kr%e prometni propisi i time ugro"avaju drugisudionici u prometu. Me$utim, posebno je va"no da se prekr%itelji u prometu
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nakon %to je utvr$en prekr%aj, %to br"e procesuiraju i jo% br"e sankcioniraju.Iskustveno je dokazano da svaka kazna, pa bila ona i najmanja, ako se prekr%i-telju odredi u najkra#em vremenu, najbolje utje!e na to da vi%e ne ponavljaprekr%aje. Ministarstvo unutarnjih poslova upravo te"i tome cilju.Na"alost, mora se naglastiti da je jedan od uzroka pogor%anja stanja sigurnosticestovnog prometa u 2004. i u prvoj polovici 2005. godine i novi Zakon oprekr%ajima koji je stupio na snagu u mjesecu srpnju 2002. godine. Naime, timzakonom ukinute su pojedine ovlasti policije koje su bile usmjerene upravo naskra#ivanje vremena sankcioniranja voza!a za po!injeni prekr%aj. Tako je,izme$u ostalog, za vo"nju pod utjecajem alkohola bilo predvi$eno privremenooduzimanje voza!ke dozvole na rok od 90 dana (sada tri), za dodijeljenih petkaznenih bodova voza!i su morali prisustvovati predavanju o posljedicamaprometnih nesre#a, a za dodijeljenih sedam negativnih bodova voza!i su moralipristupiti polaganju ispita iz poznavanja prometnih propisa.  Ukidanjem tihmjera voza!i su se po!eli koristiti sporo%#u u sankcioniranju najte"ih prekr%ajate je i to razlog za pove#anje broja i posljedica prometnih nesre#a u navedenomrazdoblju.
4. PREKR(AJNA ODGOVORNOST PRAVNIH I ODGOVORNIHOSOBA  ZA PREKR(AJE IZ ZAKONA O SIGURNOSTIPROMETA NA CESTAMAPrekr%ajna odgovornost pravne osobe temelji se na krivnji odgovorne osobe.Pravne osobe koje mogu odgovarati za prekr%aje iz Zakona o sigurnosti prometana cestama naj!e%#e su tvrtke u nadle"nosti kojih je upravljanje i odr"avanjecesta i objekata ne cesti, tijela jedinica lokalne i podru!ne (regionalne) samo-uprave koja provode odredbe navedenog Zakona te pravne osobe koje se koristecestama odnosno kojih vozila prometuju cestama. Protiv pravne i odgovorneosobe u pravilu se vodi jedinstven postupak. Iako postupci i radnje pravnih iodgovornih osobu u pravnoj osobi uvelike mogu utjecati na sigurnost prometana cestama, u praksi se vrlo rijetko inicira prekr%ajni postupak protiv pravnih iodgovornih osoba za prekr%aje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.Ovlast nadzora pravnih osoba u vezi sa Zakonom o sigurnosti prometa nacestama, osim policije, imaju i inspektori cestovnog prometa i cesta, Ministarstvamora, turizma, prometa i razvitka. Prekr%ajne postupke protiv pravnih osobanaj!e%#e inicira policija. U ovom izlaganju redom su izlo"ene odredbe u kojimasu propisane obveze odnosno odgovornost pravnih i odgovornih osoba za nepo-stupanje ili postupanje suprotno odredbama Zakona o sigurnosti prometa nacestama.
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R. Horvat: Policija i sigurnost cestovnog prometa - uloga i prekr%ajno ka"njavanjeHrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 12, broj 2/2005, str. 541-572.4.1. Ovlast za nadzor i ure)enje prometaPredstavni!ko tijelo jedinice lokalne i podru!ne (regionalne) samouprave,u skladu s odredbama !lanka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN105/04) uz prethodnu suglasnost ministarstva nadle"nog za unutarnje poslove,ure$uje promet na svom podru!ju tako da odre$uje ceste s predno%#u prolaska,dvosmjerni odnosno jednosmjerni promet, sustav tehni!kog ure$enja prometa,ograni!enja brzine kretanja vozila, promet pje%aka, biciklista, voza!a mopedai zapre"nih vozila,  gonjenje i vo$enje stoke, parkirali%ne povr%ine, zabraneparkiranja i mjesta ograni!enog parkiranja, zone smirenog prometa, blokiranjeautobusa, teretnih automobila, priklju!nih vozila i radnih strojeva na mjestimagdje je zabranjeno parkiranje i deblokiranje tih vozila, postavljanje i odr"avanjeza%titnih ograda za pje%ake na opasnim mjestima, pje%a!ke zone, sigurne pravceza kretanje %kolske djece, posebne tehni!ke mjere za sigurnost pje%aka ibiciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrali%ta, kino-dvorana, uklanjanje dotrajalih, o%te#enih i napu%tenih vozila, uvjete prometo-vanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa, pje%a!kim zonama i sli!no.Odgovorna osoba u tijelu jedinice lokalne i podru!ne (regionalne) samo-uprave kazni $e se sukladno !lanku 5. stavku 11. Zakona nov!anom kaznom od1 500,00  do 5 000,00  kuna ako ure#uje promet bez suglasnosti ili suprotnosuglasnosti ministarstva nadle"nog za unutarnje poslove odnosno ministarstvanadle"nog za poslove prometa.U tim slu!ajevima nije propisana kazna za pravnu osobu, pa je diskutabilnomo"e li se ka"njavati samo odgovorna osoba ako Zakon o prekr%ajima propisuje(!l. 53.) da se odgovornost pravne osobe, dakle i tijela jedinica lokalne i podru!ne(regionalne) samouprave, temelji na krivnji odgovorne osobe. Zakonom se mo"epropisati da za prekr%aj odgovara odgovorna osoba u dr"avnom tijelu ili tijelulokalne i podru!ne (regionalne) samouprave. Sukladno !lanku 83. Zakona oprekr%ajima, jedinice lokalne i podru!ne samouprave odgovaraju za prekr%ajesamo ako nisu po!injeni u izvr%avanju javnih ovlasti.
4.2. Odr&avanje cesta i prometne signalizacije(lankom 6. Zakona propisana je obveza i na!in odr"avanja i izgra$ivanjacesta i prometne signalizacije. Ministar nadle"an za poslove prometa uz suglas-nost ministra unutarnjih poslova propisuje uvjete i na!in postavljanja prometnesignalizacije, odvijanja prometa te rekonstrukcije i odr"avanja cesta.U kaznenim odredbama ovoga !lanka propisano je da $e se kazniti nov!anomkaznom od najmanje 5 000,00  kuna po"initelj koji postupi suprotno propisimao uvjetima i na!inu postavljanja i odr"avanja prometne signalizacije prilikomizgradnje, rekonstrukcije i odr"avanja cesta, odnosno koji ne postupi po timpropisima.
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R. Horvat: Policija i sigurnost cestovnog prometa - uloga i prekr%ajno ka"njavanjeHrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 12, broj 2/2005, str. 541-572.Odgovorna osoba u pravnoj osobi, tijelu dr"avne vlasti i jedinica lokalne ipodru!ne (regionalne) samouprave kaznit $e se nov!anom kaznom od  1 500,00do 5 000,00  kuna.Ako se pod po!initeljem smatra i pravna i fizi!ka osoba, nije jasno za%to jepropisana ista nov!ana kazna kad znamo da je po Zakonu o prekr%ajima donjagranica nov!ane kazne koja se mo"e propisati i izre#i fizi!koj osobi 300,00 kuna.
4.3. Obilje&avanje radova i zapreka na cestiPravne i fizi!ke osobe du"ne su sukladno !lanku 10. Zakona na odgovaraju#ina!in obilje"iti radove i zapreke na cesti prometnim znakovima, reflektiraju#imtvarima, branicima i sli!no.Ako ne postupi ili postupi suprotno odredbama ovoga !lanka, pravna ilifizi!ka osoba-obrtnik mo"e biti ka"njena nov!anom kaznom u iznosu od naj-manje 5 000,00  kuna.Kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi i tijelu dr"avne vlasti ili tijelujedinice lokalne i podru!ne (regionalne) samouprave za taj prekr%aj propisanaje u iznosu od 1 500,00 do 5 000,00  kuna.Dvojbeno je propisivanje iste donje granice za pravnu osobu i za obrtnikakao fizi!ku osobu. Mislimo da bi u cijelom Zakonu kaznu za obrtnika kao zafizi!ku osobu trebalo izjedna!iti s kaznom za odgovornu osobu u pravnoj osobi.Sukladno !lanku 11. Zakona, pravne ili fizi!ke osobe koje izvode radove nacesti du"ne su organizirati reguliranje prometa i pribaviti odobrenje nadle"nogtijela te o radovima obavijestiti policiju.Ako pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik pri izvo#enju radova na cesti ili izdrugih razloga, kad organizira naizmjeni!no propu%tanje vozila iz suprotnihsmjerova jednom prometnom trakom, ne upravlja propu%tanjem vozila premaodredbama ovoga !lanka ili ne pribavi odobrenje, kaznit $e se nov!anom kaz-nom od najmanje 4 000,00 kuna.Za prekr%aj iz ovoga !lanka kaznit $e se i odgovorna osoba u pravnoj osobinov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00 kuna.Donja granica nov!ane kazne za pravnu osobu nije u skladu s !lankom 1.Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekr%ajima (NN 105/04), gdje jedonja granica nov!ane kazne za pravnu osobu propisana u iznosu od najmanje5 000,00 kuna.
4.4. Postavljanje i odr&avanje prometnih znakovaSukladno Zakonu i provedbenim propisima, ceste se moraju obilje"avatiodgovaraju#im prometnim znakovima. Nadle"ne pravne osobe du"ne su ihodr"avati a sudionici u prometu po%tovati.
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R. Horvat: Policija i sigurnost cestovnog prometa - uloga i prekr%ajno ka"njavanjeHrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 12, broj 2/2005, str. 541-572.U !lanku 12. Zakona propisana je nov!ana kazna od najmanje 5 000,00kuna za pravnu osobu ili  fizi!ka osobu-obrtnika  ako glede obilje"avanja cestaprometnim znacima ne postupe po odredbama ovoga !lanka.Za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu dr"avne vlasti ili jedinicelokalne samouprave.Nov!anom kaznom od najmanje 5 000,00 kuna kaznit $e se sukladno !lanku13. Zakona pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik ako ne postavi ili ne odr"avaprometne znakove na cesti tako da budu lako uo!ljivi danju i no$u, ili ako neukloni, ne dopuni ili ne zamijeni prometne znakove koji ne odgovaraju izmije-njenim uvjetima prometa na cesti ili zahtjevima sigurnosti prometa.Odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu dr"avne vlasti ili tijelu jedinicelokalne i podru!ne (regionalne) samouprave za isti prekr%aj kaznit $e se nov!a-nom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00 kunaZa neovla%teno postavljanje, uklanjanje ili o%te$ivanje prometnih znakovaili mijenjanje njihova zna!enja (!l. 14.) propisana je za pravnu ili fizi!ku osobu--obrtnika nov!ana kazna od najmanje  4 000,00 kuna.Za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom u iznosu od 1 500,00 do5 000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu dr"avne vlasti ilitijelu jedinice lokalne i podru!ne (regionalne) samouprave.I u !lanku 14. Zakona sporna je visina nov!ane kazne za pravnu osobu jer jemanja od najni"e propisane Zakonom o prekr%ajima.
4.5. Zaklanjanje prometnih znakova reklamnim panoimaSvjedoci smo svakodnevnog “ki#enja” cesta i pojasa uz cestu raznim pro-mid"benim porukama i panoima koje mogu bitno utjecati na sigurnost prometana cestama. Ti panoi !esto smanjuju vidno polje voza!ima ili svojim sadr"ajemodvla!e pozornost voza!a i drugih  sudionika u prometu na cesti. To negativnoutje!e na pravodobno uo!avanje opasnosti i reakcije voza!a radi sprje!avanjane"eljenih posljedica u prometu na cestama.U !lanku 15. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisana je nov!anakazna od najmanje 5 000,00 kuna pravnoj ili fizi!koj osobi-obrtniku i  1 500,00do 5 000,00 kuna odgovornoj osobi u pravnoj osobi i u tijelu dr"avne vlasti ilitijelu jedinice lokalne i podru!ne (regionalne) samouprave ako na cesti postaviplo!e, znakove, svjetla, stupove ili druge sli!ne predmete kojima se zaklanja iliumanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova ili koji svojim oblikom,bojom, izgledom ili mjestom postavljanja opona%aju ili sli!e na neki prometniznak, ili zasljepljuju sudionike u prometu, ili odvra$aju njihovu pa"nju u mjerikoja mo"e biti opasna za sigurnost prometa.Nije poznato da je neka pravna osoba do sada bila ka"njena za taj prekr%aj.Nadle"ni za iniciranje prekr%ajnog gonjenja u prvom su redu uz policiju
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4.6. Reflektiraju$e tvari na znakovima opasnosti i izri"itih naredbiRadi lak%eg uo!avanja znakovi opasnosti i izri!iti naredbi sukladno !lanku17. Zakona moraju biti prevu!eni reflektiraju#im tvarima ili osvijetljeni vlastitimizvorom svjetlosti.Ministar nadle"an za poslove prometa uz suglasnost ministra nadle"nog zaunutarnje poslove donosi propise o prometnim znakovima i signalizaciji nacestama (!l. 31. st. 2. Zakona). Predstavni!ka tijela jedinica lokalne samo-uprave ure$uju promet na svome podru!ju uz suglasnost MUP-a. Kad se prometure$uje na dijelu dr"avne ili "upanijske ceste, potrebna je i suglasnost mini-starstva nadle"nog za poslove prometa.Nov!anom kaznom od najmanje 4 000,00 kuna (minimum ispod propisanogZakonom o prekr%ajima) mo"e se kazniti pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik akoznakove opasnosti i znakove izri!itih naredbi ne prevu!e reflektiraju$im tvarimaili ne osvijetli vlastitim izvorom svjetlosti, a na autocesti i cesti rezerviranoj zapromet motornih vozila odnosno na dr"avnoj cesti i znakove obavijesti, ilipostavlja znakove kojima se ne mo"e mijenjati zna!enje.Odgovorna osoba u pravnoj osobi i tijelu dr"avne vlasti ili tijelu jedinicelokalne i podru!ne (regionalne)  samouprave kaznit $e se nov!anom kaznomod 1 000,00 do 2 000,00 kuna.U provedbi ove odredbe policija se susre#e s problemom utvr$ivanja retro-refleksije prometnih znakova, %to je u dokaznom postupku vrlo bitno. I u tomslu!aju nije poznato da je neka pravna osoba ili odgovorna osoba u pravnojosobi do sada bila ka"njena za navedeni prekr%aj.
4.7. Obilje&avanje i ozna"avanje kolnika i pje'a"kih otokaRubovi kolnika na javnoj cesti i u tunelima kao i pje%a!ki otoci i drugiobjekti na kolniku moraju se sukladno !lanku 23. Zakona na odgovaraju#i na!inobilje"iti. Obilje"avanje je du"na izvr%iti pravna osoba koja izgra$uje odnosnoodr"ava cestu.Pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik  kaznit $e se nov!anom kaznom od najmanje4 000,00  kuna ako rubove kolnika na dijelu ceste kroz tunel, kao i rubovepje%a!kih otoka, otoka za usmjeravanje prometa i druge objekte na kolnikukoji no$u nisu dovoljno osvijetljeni ne obilje"i na propisani na!in.Za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu jedinice lokalne i podru!ne(regionalne) samouprave.
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R. Horvat: Policija i sigurnost cestovnog prometa - uloga i prekr%ajno ka"njavanjeHrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 12, broj 2/2005, str. 541-572.Pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik kaznit $e se sukladno !lanku 25. Zakonanov!anom kaznom od najmanje 5 000,00 kn za prekr%aj ako na javnoj cestiizvan naselja, sa suvremenim kolnikom za promet u oba smjera, na kojem postojesamo dvije prometne trake, te trake ne odvoji odgovaraju$om uzdu"nom crtomna kolniku, a na dr"avnoj ih cesti ne obilje"i i rubnim crtama.Za isti prekr%aj propisana je kazna i odgovornoj osobi u pravnoj osobi uiznosu od 1 500,00 do 5 000,00 kuna.Voze#i se prometnicama u hrvatskoj nai#i #emo na bezbroj neobilje"enihpje%a!kih otoka, rubova kolnika i drugih objekata na kolniku koji kao neobilje-"eni mogu izrazito negativno utjecati na sigurnost pormeta na cestama. Represijapo tim prekr%ajima se ne provodi.
4.8. Obilje&avanje prijelaza cesta preko &eljezni"ke prugeAko pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik ne postavi odgovaraju$e prometneznakove ispred prijelaza ceste preko "eljezni!ke pruge u istoj razini, sukladno!lanku 26. Zakona kaznit $e se za prekr%aj nov!anom kaznom od najamnje5 000,00  kuna, a odgovorna osoba nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna.Ako na prijelazu ceste preko "eljezni!ke pruge ne oboji branike i polubranikenaizmjence crvenom i bijelom bojom te ako ih ne opremi refleksnim staklimaili ne presvu!e reflektiraju$om tvari, kaznit $e se sukladno !lanku 30. Zakonapravna ili fizi!ka osoba-obrtnik nov!anom kaznom od najmanje 5 000,00 kuna,a odgovorna osoba u pravnoj osobi nov!anom kaznom od 1 500,00  do 5 000,00kuna.Isto tako nov!anom kaznom od najmanje 5 000,00  kuna sukladno !lanku31. kaznit $e se za prekr%aj pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik  ako ne postaviure#aj za davanje svjetlosnih znakova ili ure#aj za davanje zvu!nih znakovana prijelazu ceste preko "eljezni!ke pruge u istoj razini.Za taj prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.Nesre#e i pogibije na prijelazima preko "eljezni!ke pruge nisu rijetkost, aza njih nisu uvijek krivi voza!i ili pje%aci, nego i lo%a ili nedovoljna obilje"enosttih prijelaza. Vrlo rijetko inicira se prekr%ajni postupak protiv pravne i odgovorneosobe za te prekr%aje prije nego se dogodi prometna nesre#a u kojoj stradavajuvoza!i i pje%aci.
4.9. Ostavljanje o'te$enih vozila i o'te$ivanje kolnikaNov!anom kaznom od najmanje 5 000,00 kuna kaznit $e se sukladno !lanku35. Zakona pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik ako naredi ili dopusti da se na
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R. Horvat: Policija i sigurnost cestovnog prometa - uloga i prekr%ajno ka"njavanjeHrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 12, broj 2/2005, str. 541-572.kolniku i nogostupu ostave njezina o%te$ena, dotrajala ili neregistrirana vozilaili da se ostave, nanesu ili bace na kolnik i nogostup otpaci ili predmeti i tvari%to mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa ili zagaditi okoli%, ili ne uklonis kolnika i nogostupa vozilo, otpatke, predmete i tvari.Za navedeni prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu jedinice lokalne i podru!ne(regionalne) samouprave.Ako pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik o%teti ili zauzme javnu cestu ili njezinza%titni pojas, odnosno kolnik ili nogostup ili njihove dijelove, sukladno !lanku36. Zakona kaznit $e se nov!anom kaznom u iznosu od najmanje 5 000,00kuna. Za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 3 000,00kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu dr"avne vlasti ili tijelu jedinicelokalne i podru!ne (regionalne) samouprave.Suzbijanju tih prekr%aja uglavnom se pristupa kampanjski, i to samo akonetko putem tiska ili na drugi na!in inicira taj problem. Zato smo svjedoci, ugradovima i izvan gradova, naru%avanja okoli%a ostavljenim olupinama vozilai zauzimanja kolnika, nogostupa i drugih dijelova javne ceste raznim pred-metima, zagra$ivanja javnih parkirali%nih mjesta, slaganja ogrjevog drva ponogostupima te ostavljanja raznih drugih predmeta i sme#a na javnoj prometnojpovr%ini.
4.10. Ozna"avanje vozila invalida i prijevoz djece vozilomU Zakonu koji je bio na snazi do 20. kolovoza 2004. kazna za nezakonitoizdavanje naljepnica za parkiranje na mjestima ozna!enim za parkiranje vozilainvalida nije bila visoka. Zbog toga se u praksi !esto doga$alo da su se tompovlasticom koristile osobe koje objektivno nisu imale pravo na nju, !ime se iprakti!no ograni!avalo pravo na kori%tenje pristupnih parkirali%nih mjesta nami-jenjenih invalidima koji imaju stvarnu potrebu za takvom povlasticom. Me$utimi ta nov!ana kazna od najmanje dvije tisu#e kuna nije u skladu s odredbamaZakona o prekr%ajima o visini nov!anih kazna za pravne osobe.Nov!anom kaznom u iznosu od najmanje 2 000,00 kuna sukladno !lanku40. Zakona  kaznit $e se za prekr%aj pravna osoba  ako izda znak pristupa!nostiza osobe s invaliditetom osobi koja za to ne ispunjava uvjete iz  ovoga !lanka.Odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu jedinice lokalne i podru!ne(regionalne) samouprave za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom u iznosuod 500,00  do 2 000,00  kuna.Nov!anom kaznom u iznosu od najmanje 5 000,00  kuna, sukladno !lanku41. Zakona, kaznit $e se za prekr%aj pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik ako prevozidjecu vozilom koje ne ispunjava posebne uvjete i nije obilje"eno posebnimznakom.
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R. Horvat: Policija i sigurnost cestovnog prometa - uloga i prekr%ajno ka"njavanjeHrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 12, broj 2/2005, str. 541-572.Za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00  do 5 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.Posebne uvjete i ozna!avanje vozila kojima se prevoze djeca propisuje mini-starstvo nadle"no za poslove prometa.
4.11. Zaustavljanje, parkiranje i vu"a vozila(lankom 78. Zakona propisano je na kojim se mjestima ne smiju zaustavljatii parkirati vozila odnosno na kojim se mjestima ne smiju ostavljati vozila kojase ne upotrebljavaju zbog dotrajalosti u prometu kao ni priklju!na vozila kojase u prometu koriste samo povremeno (lake prikolice). Isto se tako ne smijuostavljati ni drugi predmeti kojima se ometa promet ili ugro"ava okoli%.Ako voza! ili druga osoba postupi suprotno odredbi ovoga !lanka, kaznit$e se  nov!anom kaznom u iznosu od 300,00 kuna.U ovom !lanku nije propisano tko je ta druga osoba odnosno ako je ta osobapravna osoba, kojom kaznom mo"e biti ka"njena i mo"e li uop#e biti ka"njenajer je Zakonom o prekr%ajima propisana najmanja kazna za pravnu osobu uiznosu do 5 000,00 kuna.(lankom 90. Zakona propisano je da u prometu na javnoj cesti motornomvozilu mogu biti pridodana najvi%e dva priklju!na vozila za prijevoz tereta,odnosno jedno priklju!no vozilo za prijevoz osoba, a na autocesti, brzoj cesti icesti namijenjenoj isklju!ivo za promet motornih vozila samo jedno priklju!novozilo. Motornim vozilom smije se vu#i samo priklju!no vozilo koje ne smanjujenjegovu stabilnost.Ako postupi suprotno odredbama ovoga !lanka, pravna ili fizi!ka osoba--obrtnik kaznit $e se nov!anom kaznom u iznosu od najmanje 5 000,00 kuna.Za isti prekr%aj kaznit $e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi nov!anomkaznom od 1 500,00 do 3 000,00 kuna.
4.12. Vu"a zapre&nog vozila traktorom i radnim strojemNov!anom kaznom od najmanje 4 000,00  kuna sukladno !lanku 91. kaznit$e se za prekr%aj pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik ako u prometu na cesti straktorom dozvoli ili naredi da se vu!e vi%e od jednog zapre"nog vozila preu-re#enog u traktorsku prikolicu ili ako zapre"no vozilo koje vu!e traktor nemapumpane kota!e.Za isti prekr%aj kaznit $e se i  odgovorna osoba u pravnoj osobi nov!anomkaznom u iznosu od 1 000,00 do 2 000,00 kuna.Nov!anom kaznom u iznosu od najmanje 4 000,00  kuna, sukladno !lanku92. Zakona, kaznit $e se za prekr%aj pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik ako radnimstrojem vu!e priklju!no vozilo ili priklju!ke koji ne slu"e njegovoj namjeni.
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Odgovorna osoba u pravnoj osobi za navedeni prekr%aj kaznit $e se nov!a-nom kaznom u iznosu od 1 000,00 do 2 000,00 kuna.Sukladno !lanku 97. Zakona, nov!anom kaznom od najamnje 2 000,00  kuna(n.b. najmanja kazna u Zakonu o prekr%ajima je 5 000,00 kuna za pravnu osobu)kaznit $e se za prekr%aj pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik ako vu!e pomo$u u"etavozilo koje ima neispravne ure#aje za upravljanje. Za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 000,00 do 2 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.Pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik koja postupi suprotno odredbama ovoga!lanka kaznit $e se za prekr%aj nov!anom kaznom od najmanje 3 000,00 kuna.Za isti prekr%aj kaznit $e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi nov!anomkaznom od 1 000,00 do 2 000,00 kunaNatovareni teretni automobil s priklju!nim vozilom ili bez njega odnosnotraktor s priklju!nim vozilom sukladno !lanku 99. Zakona mo"e se vu#i samodo prvog mjesta prikladnog za pretovar tereta ili iznimno i do prvog mjesta nakojem se mo"e otkloniti neispravnost na vozilu.
4.13.  Zabrana vo)enja ili ostavljanja stoke na cestiSukladno !lanku 119. Zakona, zabranjeno je stoku i druge "ivotinje voditiili ostavljati bez nadzora na cesti, a ako se kre#u po javnoj cesti, goni! ih moradr"ati %to je mogu#e bli"e desnom rubu ceste.Nov!anom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit $e se za prekr%aj  goni!ili vlasnik stoke ili drugih "ivotinja ako postupi suprotno odredbama ovoga!lanka.Sporno je ako je vlasnik stoke pravna osoba mo"e li se kazniti istom kaznomako je Zakonom o prekr%ajima propisana najmanja kazna za pravnu osobu uiznosu od 5 000,00 kuna.
4.14. Zabrana ugra)ivanja posebnih ure)aja i smje'taj teretaSukladno !lanku 153. Zakona nov!anom kaznom od najmanje 5 000,00kuna kaznit $e se za prekr%aj pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik ako ugra#uje iliupotrebljava ure#aje za davanje posebnih svjetlosnih ili zvu!nih znakova.Za navedeni prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu dr"avne vlasti ili tijelu jedinicelokalne i podru!ne (regionalne) samouprave.Posebni svjetlosni i zvu!ni ure$aji mogu se ugra$ivati samo na policijskavozila, vozila hitne pomo#i, vojne policije i vatrogasne slu"be. Zvu!ni i svjet-losni ure$aji ne mogu se ugra$ivati na vozila za%titarskih tvrtki. Pod posebnim
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svjetlosnim ure$ajima ne smatraju se "uta rotacijska svjetla za pra#enje izvan-gabaritnih tereta i sli!no.Nov!anom kaznom u iznosu od najmanje 5 000,00 kuna kaznit $e se zaprekr%aj pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik  koja naredi ili dopusti da se vozilo uprometu optereti iznad dopu%tene mase ili osovinskog optere$enja ili nepravilnorasporedi teret na vozilu.Za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom u iznosu od 1 500,00 do5 000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.Nov!anom kaznom u iznosu od najmanje 5 000,00 kuna kaznit $e se zaprekr%aj pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik koja suprotno odredbama !lanka 155.smjesti teret na vozilu odnosno ne obilje"i najizbo!eniju to!ku tereta.Nov!anom kaznom u iznosu od 1 500,00  do 5 000,00 kuna kaznit $e se zaprekr%aj  i odgovorna osoba u pravnoj osobi  koja postupi suprotno odredbamanavedenog  !lanka.Ako pravna osoba ili fizi!ka  osoba-obrtnik ne ozna!i najizbo!enije to!kena teretu no$u ili danju u slu!aju smanjene vidljivosti,  kaznit $e se za prekr%ajnov!anom kaznom od najmanje 5 000,00 kuna sukladno !lanku 156. ZakonaZa isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.(lankom 155. Zakona propisan je na!in smje%tanja tereta, koliko teret smijeprema%iti duljinu vozila, kako se obilje"ava naizbo!enija to!ka na vozilu i sli!no.
4.15. Prijevoz osoba vozilimaNov!anom kaznom u iznosu od najmanje 5 000,00 kuna kaznit $e se zaprekr%aj pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik ako u vozilu ili na vozilu prevozi vi%eosoba nego je dopu%teno !lankom 158. Zakona.Odgovorna osoba u pravnoj osobi za navedeni prekr%aj kaznit $e se nov!a-nom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00 kuna.Nov!anom kaznom od najmanje 5 000,00 kuna sukladno !lanku 160. kaznit$e se za prekr%aj pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik  ako naredi ili dopusti da seprevoze osobe u zatvorenom prostoru koji se ne mo"e otvoriti iznutra.Za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu dr"avne vlasti ili tijelu jedinicelokalne i podru!ne (regionalne) samouprave.Nov!anom kaznom od najmanje 5 000,00 kuna kaznit $e se za prekr%ajpravna osoba ako naredi ili dopusti da se u prostoru za smje%taj tereta prevozeosobe suprotno !lanku 167. toga zakona. Za isti prekr%aj kaznit $e se od 1 500,00do 5 000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.Nov!anom kaznom od najmanje 2 000,00  kuna sukladno !lanku 169. Zakonakaznit $e se za prekr%aj pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik ako naredi ili dopusti
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da se za vrijeme kretanja po cesti na radnom stroju ili njegovu priklju!ku ili namotokultivatoru i njegovu priklju!nom vozilu prevoze osobe suprotno odred-bama ovoga !lanka.Za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 000,00 do 2 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.Nov!anom kaznom od najmanje 5 000,00  kuna sukladno !lanku 171. Zakonakaznit $e se za prekr%aj pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik ako naredi ili dopustida se na turisti!kom vlaku prevoze osobe suprotno odredbama ovoga !lanka. Za prekr%aj iz navedenog !lanka kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00do 5 000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu jedinice lokalnei podru!ne (regionalne) samouprave.Nov!anom kaznom od najmanje 5 000,00 kuna kaznit $e se za prekr%ajpravna ili fizi!ka osoba-obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestiprevoze osobe suprotno zakonskim odredbama.Za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.(lankom 172. Zakona propisano je kojim je vozilima zabranjeno prevozitiosobe. Na primjer turisti!ki vlak u hotelsko-turisti!kim naseljima, pje%a!kimzonama i sli!nim mjestima gdje je zabranjen promet drugim vozilima mo"eprevoziti osobe s najvi%e !etiri priklju!na vozila. Me$utim, turisti!ki vlak uuvjetima gdje se odvija promet i drugih vozila mo"e prevoziti osobe s najvi%edva priklju!na vozila.
4.16. Pokusna vo&nja i priredbe na cestamaNikakve pokusne vo"nje, nelegalne utrke, priredbe ili bilo kakve druge mani-festacije na mogu se mimo uvjeta propisanih Zakonom odr"avati na cesti ili uzcestu ili na cestovnom pojasu. Odobrenje za odr"avanje %portskih i drugih pri-redbi ili manifestacija na cesti izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.Nov!anom kaznom od najmanje 5 000,00  kuna sukladno !lanku 174. Zakonakaznit $e se za prekr%aj pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik ako bez odobrenjaobavlja pokusnu vo"nju na cesti vozilom na motorni pogon ili ako ne poduzmemjere osiguranja odre#ene u odobrenju za pokusnu vo"nju.Za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.Nov!anom kaznom od najmanje 5 000,00  kuna sukladno !lanku 184. Zakonakaznit $e se za prekr%aj pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik ako na cesti, bez odo-brenja, odr"ava %portsku ili drugu priredbu ili aktivnost.Za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, odgovorna osoba u tijelu dr"avnevlasti ili tijelu jedinice lokalne i podru!ne (regionalne) samouprave.
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Nov!anom kaznom od najmanje 5 000,00 kuna sukladno !lanku 189. kaznit$e se za prekr%aj pravna ili fizi!ka  osoba-obrtnik ako na cesti po!ne %portskuili drugu priredbu ili aktivnost prije nego %to su poduzete sve mjere osiguranjaodre#ene u odobrenju.Za prekr%aj iz ovoga !lanka kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do5 000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu dr"avne vlasti ilitijelu jedinice lokalne i podru!ne (regionalne) samouprave.(lankom 190. Zakona propisani su slu!ajevi kada je sam organizator du"anprekinuti %portske i druge priredbe odnosno aktivnosti na cesti.Nov!anom kaznom od najmanje 5 000,00 kuna kaznit $e se za prekr%ajpravna ili fizi!ka osoba-obrtnik ako ne prekine %portsku ili drugu priredbu iliaktivnost na cesti u slu!ajevima kad su se za to ispunili uvjeti iz !lanka 190.Zakona.Za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu dr"avne vlasti ili tijelu jedi-nice lokalne i podru!ne (regionalne) samouprave.Vozilo koje prati natjecatelje na %portskoj priredbi na cesti mora biti ozna!enoposebnim znakom koji utvrdi organizator.Nov!anom kaznom od najmanje 5 000,00 kuna sukladno !lanku 191. Zakonakaznit $e se za prekr%aj pravna ili fizi!ka  osoba-obrtnk  ako ne ozna!i posebnimznakom vozilo koje prati natjecanje %portske ili druge priredbe ili aktivnost nacesti.Za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osob i u tijelu dr"avne vlasti ili tijelu jedinicelokalne i podru!ne (regionalne) samouprave.Nov!anom kaznom od najmanje 5 000,00  kuna sukladno !lanku 192. Zakonakaznit $e se za prekr%aj pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik ako nakon zavr%etka%portske ili druge priredbe odnosno aktivnosti na cesti ne ukloni s ceste prometneznakove i druge oznake, ure#aje, predmete i objekte koji su bili postavljeniradi odr"avanja priredbe odnosno obavljanja aktivnosti, ili ako ne popravi ine dovede u prvobitno stanje cestu i cestovne objekte koji su bili o%te$eni priodr"avanju priredbe odnosno obavljanju aktivnosti.Za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu dr"avne vlasti ili tijelu jedinicelokalne i podru!ne (regionalne) samouprave.
4.17. Du&nosti pravne i odgovorne osobe u slu"aju prometne nesre$eZakonom o sigurnosti prometa na cestama nisu samo u slu!aju prometnenesre#e propisane du"nosti za voza!e i ostale sudionike u prometu, nego svojedu"nosti imaju i pravne i odgovorne osobe. Tako su zdravstvene ustanove koje
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su primile na lije!enje osobu ozlije$enu u prometnoj nesre#i du"ne o tomeodmah obavijestiti policiju.Nov!anom kaznom od najmanje 5 000,00 kuna sukladno !lanku 180. kaznit$e se za prekr%aj zdravstvena ustanova ako ne obavijesti nadle"nu policijskuupravu odnosno policijsku postaju o prijmu osobe ozlije#ene u prometnoj nesre$iili o smrti osobe u prometnoj nesre$i.Za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna i odgovorna osoba (lije!nik) u zdravstvenoj ustanovi  i lije!nik  u privatnojpraksi.Nov!anom kaznom od najmanje 5 000,00 kuna sukladno !lanku 181. kaznit$e se za prekr%aj pravna ili fizi!ka  osoba-obrtnik ako poslije prometne nesre$e,na zahtjev ovla%tene osobe, ne poduzme mjere za hitno uklanjanje vozila, tereta,stvari ili drugog rasutog materijala s ceste ili ne osigura prohodnost ceste.Za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
4.18. Zimska oprema na voziluNov!anom kaznom od najmanje 5 000,00 kuna sukladno !lanku 193. Zakonakaznit $e se pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik ako naredi ili dopusti da se uprometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu .Za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu dr"avne vlasti ili tijelu jedinicelokalne i podru!ne (regionalne) samouprave.Zimski uvjeti nastaju kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolnikupoledica. Motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu zabranjenje promet u zimskim uvjetima. Zabranu ili ograni!enje prometa u zimskimuvjetima propisuje ministar nadle"an za poslove prometa u suglasnosti s minis-trom nadle"nim za unutarnje poslove.
4.19. Osposobljavanje kandidata za voza"eSukladno !lanku 200. Zakona pravna ili fizi!ka osoba koja neovla%tenoosposobljava kandidate za voza!e kaznit $e se nov!anom kaznom od najmanje5 000,00 kuna. Za isti prekr%aj kaznit $e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi nov!anomkaznom u iznosu od 1 500,00 do 5 000,00 kuna.Ako dopusti da kandidate za voza!e osposobljava osoba koja ne ispunjavauvjete propisane Zakonom, pravna ili fizi!ka osoba kaznit $e se sukladno !lanku203. nov!anom kaznom od najmanje 5 000,00  kuna.
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R. Horvat: Policija i sigurnost cestovnog prometa - uloga i prekr%ajno ka"njavanjeHrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 12, broj 2/2005, str. 541-572.Za ovaj prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.Ako vozilo na kojem se osposobljava kandidat za voza!a ne obilje"i posebnimoznakama, kaznit $e se za prekr%aj  pravna ili fizi!ka osoba sukladno !lanku204. Zakona nov!anom kaznom od najmanje 5 000,00 kuna.Za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu dr"avne vlasti ili tijelu jedinicelokalne (podru!ne) samouprave.Radi podizanja kvalitete osposobljenosti voza!a poo%trene su kazne pravnimosobama koje ne osposobljavaju kandidate za voza!e u skladu sa zakonskimpropisima. Osim togu postro"eni su uvjeti potrebni za osposobljavanje kandidataza voza!e. Upravni i inspekcijski nadzor nad subjektima koji obu!avaju kandi-date za voza!e obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova.
4.20. Voza"ki ispiti i provjera osposobljenostiAko povjerene joj poslove organiziranja i provo#enja voza!kih ispita neobavlja stru!no ili ih obavlja suprotno zakonskim odredbama, kaznit $e sesukladno !lanku 206. Zakona pravna osoba nov!anom kaznom u iznosu odnajmanje 5 000,00 kuna.Za taj prekr%aj nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00 kuna kaznit $ese i odgovorna osoba u pravnoj osobi.Ako pravna osoba kojoj je kao javna ovlast povjereno organiziranje iprovo#enje voza!kih ispita izda uvjerenje osobi koja nije zavr%ila osposoblja-vanje ili nije polo"ila voza!ki ispit, kaznit $e se sukladno !lanku 208. Zakonanov!anom kaznom u iznosu od najmanje 5 000,00 kuna, a odgovorna osoba upravnoj osobi nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00 kuna.Ako osposobljava kandidate u vrijeme kad joj je izre!ena zabrana ospo-sobljavanja, kaznit $e se sukladno !lanku 213. Zakona pravna osoba i fizi!kaosoba-obrtnik nov!anom kaznom u iznosu od najmanje 5 000,00 kuna.Za isti prekr%aj kaznit $e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi nov!anomkaznom od 1 500,00 do 5 000,00 kuna.Nov!anom kaznom u iznosu od 500,00 do 2 000,00 kuna kaznit $e se stru!nivoditelj, predava!, instruktor vo"nje, ovla%teni ispitiva! i ovla%teni nadzornikako ne obavlja poslove stru!no i u skladu s propisima te ako obavlja poslove uvrijeme izre!ene mjere zabrane rada.Tako#er $e se kazniti sukladno !lanku 214. Zakona pravna osoba i fizi!kaosoba-obrtnik nov!anom kaznom u iznosu od najmanje 5 000,00 kuna akoosposobljava kandidate u vrijeme kad joj je izre!ena zabrana osposobljavanjaiz predmeta pru"anje prve pomo$i.Za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
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R. Horvat: Policija i sigurnost cestovnog prometa - uloga i prekr%ajno ka"njavanjeHrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 12, broj 2/2005, str. 541-572.Upravni i inspekcijski nadzor u vezi s osposobljavanjem, provjerom osposob-ljenosti i stjecanjem prava na upravljanje vozilima novim Zakonom dan je unadle"nost Ministarstvu unutarnjih poslova. Do 20. kolovoza 2004. nadle"noza upravni i inspekcijski nadzor bilo je ministarstvo nadle"no za poslove obra-zovanja.
4.21. Stjecanje prava na upravljanje vozilimaAko ovla%tena stru!na organizacija ne vodi ili neuredno vodi registar izdanihme#unarodnih voza!kih dozvola ili izda me#unarodnu voza!ku dozvolu suprotnoodredbama Zakona, kaznit $e se sukladno !lanku 228. nov!anom kaznom odnajmanje 5 000,00 kuna.Odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit $e se za taj prekr%aj nov!anomkaznom od 1 500,00 do 5 000,00 kuna.'lankom 229. Zakona propisana je nov!ana kazna u iznosu od najmanje1 000,00 kuna vlasniku vozila i osobi kojoj je vozilo povjereno ako vozilo da naupravljanje osobi koja je pod utjecajem alkohola ili u organizmu ima opojnihdroga.Budu#i da vlasnik vozila mo"e biti i pravna osooba, pretpostaviti je da se takazna odnosi i na pravnu osobu. Me$utim sporna je njezina primjena na pravnuosobu jer je propisana ispod zakonskog minimuma odre$enog Zakonom oprekr%ajima.U istom je !lanku propisana i nov!ana kazna u iznosu od najmanje 2 000,00kuna vlasniku vozila, osobi kojoj je vozilo povjereno ili odgovornoj osobi upravnoj osobi ako ne da vjerodostojan dokaz o osobi koja je upravljala vozilomu vrijeme po!injenja prekr%aja.Upitno je odnosi li se ta kazna i na pravnu osobu koja kao vlasnik vozila nedostavi vjerodostojne podatke o osobi koja je upravljala vozilom u vrijemepo!injenja prekr%aja.(lankom 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekr%ajima (NN105/04) odre$eno je da nov!ana kazna za pravne osobe ne mo"e biti propisananiti izre!ena u iznosu manjem od 5 000,00 kuna.
4.22. Zdravstveni pregledi voza"aNov!anom kaznom od najmanje 5 000,00 kuna sukladno !lanku 230. Zakonakaznit $e se pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik ako dopusti osposobljavanje kandi-data za voza!a bez zdravstvenog pregleda ili ako obavlja zdravstvene pregledesuprotno Zakonu.Za isti prekr%aj kaznit $e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i tijeludr"avne vlasti ili tijelu jedinice lokalne (podru!ne) samouprave kaznom od1 500,00 do 5 000,00  kuna.
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R. Horvat: Policija i sigurnost cestovnog prometa - uloga i prekr%ajno ka"njavanjeHrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 12, broj 2/2005, str. 541-572.Pravna osoba koja naredi ili dopusti da vozilom upravlja voza! koji se nijepodvrgnuo nadzornom zdravstvenom pregledu kaznit $e se sukladno !lanku231. Zakona nov!anom kaznom u iznosu od najmanje 5 000,00  kuna. Za navedeni prekr%aj propisana je i nov!ana kazna od 1 500,00 do 5 000,00kuna odgovornoj osobi u pravnoj osobi i odgovornoj osobi u tijelu dr"avnevlasti ili tijelu jedinice lokalne i podru!ne (regionalne) samouprave.Nadalje, sukladno !lanku 233. Zakona, propisana je nov!ana kazna pravnojosobi  u iznosu od najmanje 5 000,00 kuna ako ne obavijesti policiju odnosnopolicijsku upravu ili postaju o zdravstvenoj nesposobnosti voza!a.Za isti prekr%aj mo"e se kazniti  i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijeludr"avne vlasti ili tijelu jedinice lokalne (podru!ne) samouprave nov!anom kaz-nom od 1 500,00 do 5 000,00 kuna.Pravilnik o obavljanju zdravstvenih pregleda donosi ministarstvo nadle"noza poslove zdravstva. Obavje%tavanje nadle"ne policijske uprave o zdravstvenojnesposobnosti voza!a u praksi ne funkcionara, a prema na%em saznanju dosadnitko za to nije bio ka"njen.
4.23. Trajanje upravljanja motornim vozilomNadzor trajanja upravljanja motornim vozilom i odmora voza!a uz policijuobavljaju i inspektori cestovnog prometa i cesta.Pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik koja naredi ili dopusti da voza! autobusaili teretnog automobila ili skupa vozila kojih je najve$a dopu%tena masa ve$aod 3 500 kg neprekidno upravlja vozilom du"e od propisanog vremena ili se nekoristi propisanim odmorima kaznit $e se sukladno !lanku 235. Zakona nov!a-nom kaznom u iznosu od najmanje 5 000,00 kuna.Za navedeni prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.Pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik koja voza!u ne osigura dnevni odmor itjedni odmor u skladu sa zakonskim odredbama kaznit $e se sukladno !lanku236. Zakona nov!anom kaznom u iznosu od najmanje 5 000,00  kuna.Za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
4.24. Nov"ane kazne za neispravnost tahografaPoseban oblik nadzora voza!a teretnih automobila jest pomo#u u voziluugra$enog tahografa. Za kr%enje odredbi o tahografima osim voza!a odgovornaje i pravna osoba.Sukladno !lanku 237. Zakona nov!anom kaznom u iznosu od najmanje5 000,00 kuna kaznit $e se za prekr%aj pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik ako
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R. Horvat: Policija i sigurnost cestovnog prometa - uloga i prekr%ajno ka"njavanjeHrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 12, broj 2/2005, str. 541-572.naredi ili dopusti da voza! autobusa i teretnog automobila upravlja vozilom ukoji nije ugra#en ili ispitan tahograf ili nadzorni ure#aj, ili se njime ne koristina na!in propisan tim !lankom odnosno ako uporabljene (kori%tene) zapisnelistove ili zapisane podatke iz tahografa ili nadzornog ure#aja ne !uva najmanjedvije godine ili ne vodi evidenciju o vremenima rada i odmoru voza!a o!itava-njem zapisa tahografa ili nadzornog ure#aja odnosno iz individualne nadzorneknji"ice.Nov!anom kaznom u iznosu od najmanje 4 000,00 kuna kaznit $e se pravnaili fizi!ka osoba-obrtnik ako naredi ili dopusti da njezinim motornim vozilom uprometu sudjeluje voza! bez individualne nadzorne knji"ice.Za navedene prekr%aje kaznit $e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i utijelu dr"avne vlasti ili tijelu jedinice lokalne (regionalne) samouprave nov!a-nom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00 kuna.
4.25. Nov"ane kazne za neispravnost vozila i opremeAko u prometu na cesti sudjeluje neispravno vozilo, nije za to odgovoransamo voza!, nego i pravna  i odgovorna osoba, iako se do sada u pravilu ka"njavasamo voza!.U skladu s !lankom 239. Zakona nov!anom kaznom u iznosu od najmanje5 000,00  kuna kaznit $e se za prekr%aj pravna ili fizi!ka osoba ako u prometuna cesti upotrebljava vozilo koje ne ispunjava propisane uvjete glede dimenzija,ukupne mase, osovinskog optere$enja ili nema ispravne propisane ure#aje zaupravljanje, zaustavljanje, ure#aje za spajanje vu!nog i priklju!nog vozila,tahografa ili nadzornog ure#aja i gume.Nov!anom kaznom u iznosu od najmanje 4 000,00  kuna kaznit $e se pravnaosoba koja naredi ili dopusti da se u prometu na cestama upotrebljava vozilokoje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure#aje, osim ure#aja zaupravljanje, ure#aja za zaustavljanje, ure#aja za spajanje vu!nog ili priklju!nogvozila, tahografa ili nadzornog ure#aja i gume.Za navedene prekr%aje kaznit $e se nov!anom kaznom u iznosu od 1 500,00do 5 000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu dr"avne vlasti ilitijelu jedinice lokalne i podru!ne (regionalne) samouprave.Nov!ana kazna u iznosu od 4 000,00 kuna nije u skladu sa Zakonom oprekr%ajima jer je ni"a od najni"e propisane kazne za pravnu osobu.
4.26. Registracija motornih i priklju"nih vozilaAko u prometu na cesti sudjeluje neregistrirano vozilo, da sada se naj!e%#eka"njavao samo voza!, iako je Zakonom propisana odgovornost i pravne osobei u njoj odgovorne osobe.
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Pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik koja naredi ili dopusti da njezina neregi-strirana vozila ili vozila kojima je isteklo va"enje prometne dozvole sudjeluju uprometu na cestama ili da njezina vozila sudjeluju u prometu na cestama bezpokusnih plo!ica ili poslije isteka va"enja pokusnih plo!ica kaznit $e se sukladno!lanku 241. Zakona nov!anom kaznom u iznosu od najmanje 5.000 00 kuna.Za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom u iznosu od 1 500,00 do5 000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu dr"avne vlasti ilitijelu jedinice lokalne i podru!ne (regionalne) samouprave.Sukladno !lanku 244. Zakona nov!anom kaznom u iznosu od najmanje5 000,00 kuna kaznit $e se za prekr%aj pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik ako sena vozilu koristi registarskim plo!icama koje nisu izdane za to vozilo.Za taj prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu dr"avne vlasti ili tijelu jedi-nice lokalne i podru!ne (regionalne) samouprave.Ako taj prekr%aj u!ini voza! kao fizi!ka osoba, mo"e se kazniti nov!anomkaznom u iznosu od najmanje 1 000,00  kuna.Pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik koja ne produ"i registraciju vozila u rokuod 15 dana od dana isteka va"enja prometne dozvole, kaznit $e se sukladno!lanku 250. Zakona nov!anom kaznom u iznosu od najmanje 5 000,00 kuna.Za isti prekr%aj kaznit $e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijeludr"avne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i podru!ne (regionalne) samoupravenov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00 kuna.Pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik mo"e i sama izdavati pokusne plo!ice akoza to dobije odobrenje ministarstva nadle"nog za unutarnje poslove. Pokusneplo!ice mogu se koristiti samo na vozilima koja imaju ispravne ure$aje zaupravljanje i zaustavljanje vozila.Ako pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik neovla%teno izdaje pokusne plo!ice iliih ne izdaje u skladu s odredbama Zakona, kaznit $e se sukladno !lanku 251.nov!anom kaznom u iznosu od najmanje 5 000,00 kuna, a odgovorna osoba od1 500,00 do 5 000,00 kuna.
4.27. Zlouporaba pe"ata i obavljanja tehni"kih pregleda vozilaStanice za tehni!ki pregled vozila obavljaju povjerenu im javnu ovlast regi-stracije odnosno produ"etka registracije vozila i u tu svrhu pe!atom ovjeravajuprate#e dokumente.Sukladno !lanku 253. Zakona nov!anom kaznom u iznosu od najmanje 5 000,00kuna kaznit $e se za prekr%aj pravna osoba ako za potvr#ivanje prometne dozvolei knji"ice vozila upotrebljava pe!at suprotno zakonskim odredbama.Ako to u!ini odgovorna osoba u pravnoj, kaznit $e se nov!anom kaznom od1 500,00 do 5 000,00 kuna.
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Pravna i fizi!ka osoba-obrtnik koja ne obavi preventivni tehni!ki pregledkaznit $e se sukladno !lanku 257. Zakona  nov!anom kaznom u iznosu od naj-manje 4 000,00  kuna.Za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.Pravna osoba i fizi!ka osoba-obrtnik koja proizvodi, odr"ava, popravlja ilistavlja u promet vozila, ure#aje ili rezervne dijelove za vozila mimo propisanihuvjeta nu"nih za sigurno sudjelovanje vozila u prometu ili vozilo ne podvrgneizvanrednom tehni!kom pregledu prije uklju!ivanja u promet, kaznit $e sesukladno !lanku 258. Zakona nov!anom kaznom u iznosu od najmanje 5 000,00a odgovorna osoba od 1 500,00 do 5 000,00 kuna.Za obavljanje tehni!kog pregleda bez ovla%tenja kaznit $e se sukladno !lanku259. Zakona pravna osoba nov!anom kaznom od najmanje 5 000,00  kuna.Ako navedeni prekr%aj u!ini odgovorna osoba u pravnoj osobi, kaznit $e senov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00 kuna.Ako obavlja tehni!ki pregled s neispravnim ili neumjerenim (neba"darenim)ure#ajima, pravna $e se osoba sukladno !lanku 263. Zakona kazniti nov!anomkaznom od najmanje 4 000,00  kuna.Visina propisane kazne je ispod minimalne nov!ane kazne propisane Zako-nom o prekr%ajima.Za navedeni prekr%aj kaznit $e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi nov!a-nom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00 kunaSukladno !lanku 264. Zakona nov!anom kaznom u iznosu od najmanje4 000,00  kuna kaznit $e se pravna osoba ako registrira vozilo ili produ"i va"enjeprometne dozvole za vozilo za koje nisu pla$ene propisane obveze (porez, osigu-ranje, carina, cestarina, eko-naknada i dr.).Za isti prekr%aj nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00 kuna kaznit $ese i odgovorna osoba u pravnoj osobi.Sukladno !lanku 265. nov!anom kaznom od najmanje 4 000,00 kuna kaznit$e se za prekr%aj pravna osoba ako ne obavijesti najbli"u policijsku upravuodnosno policijsku postaju da se voza!, unato! zabrani nadzornika tehni!keispravnosti vozila, uklju!io u promet s neispravnim ure#ajima za upravljanje,zaustavljanje i pogonom na teku$i plin utvr#enim na tehni!kom pregledu.Za taj prekr%aj kaznit $e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi nov!anomkaznom od 1 500,00 do 5 000,00 kuna.U obavljanju tehni!kih pregleda vozila i produ"etka registracije stanice zatehni!ki pregled vozila du"ne su voditi odgovaraju#e evidencije i dostavljatipropisane podatke nadle"noj policijskoj upravi.Ako pravna osoba ne vodi propisanu evidenciju o tehni!kim pregledimavozila ili ne obra#uje podatke ili te podatke ne dostavlja policijskoj upravi,odnosno policijskoj postaji te stru!noj organizaciji, kaznit $e se sukladno !lanku266. Zakona nov!anom kaznom u iznosu od najmanje 4 000,00 kuna.
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R. Horvat: Policija i sigurnost cestovnog prometa - uloga i prekr%ajno ka"njavanjeHrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 12, broj 2/2005, str. 541-572.Za taj prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.Sukladno !lanku 267. Zakona nov!anom kaznom od najmanje 4 000,00  kunakaznit $e se za prekr%aj pravna osoba koja obavlja tehni!ki pregled vozila akone odr"ava u ispravnom i urednom stanju objekt, ure#aje i opremu stanice zatehni!ki pregled vozila ili ure#aje i opremu ne podvrgava obveznom umjeravanjui nadzoru odnosno ne podnese zahtjev za ispitivanje i nadzor ure#aja ovla%tenojorganizaciji odnosno stru!noj organizaciji iz !lanka 273. Zakona i o tome neobavijesti Ministarstvo unutarnjih poslova, ili ne prestane s radom u slu!ajuneispravnosti ili neposjedovanja ure#aja i opreme i o tome ne obavijesti Mini-starstvo unutarnjih poslova i stru!nu organizaciju iz !lanka 273. Zakona.Za isti prekr%aj kaznit $e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi nov!anomkaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna.Isto tako sukladno !lanku 269. Zakona kaznit $e se nov!anom kaznom uiznosu od najmanje 4.000,00 kuna pravna osoba ako obavlja tehni!ki pregledvozila u objektu i prostoru koji ne udovoljava propisanim uvjetima ili akotehni!ke preglede i poslove registracije vozila obavlja osoba koja nema dopu%te-nje (licenciju), ili ako povjerene poslove ne obavlja prema propisima o tehni!kimpregledima i registraciji vozila ili prema op$im aktima iz !lanka 273. Zakonaili za vrijeme privremene zabrane rada.Odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit $e se za taj prekr%aj nov!anomkaznom od 1 500,00 do 5 000,00 kuna.Sukladno !lanku 270. Zakona nov!anom kaznom u iznosu od najmanje4 000,00 kuna kaznit $e se za prekr%aj pravna osoba ako naredi odnosno dopustida referent za poslove registracije vozila ili nadzornik tehni!ke ispravnostivozila kojemu je oduzeta licencija ili koji nije zadovoljio na provjeri stru!nostiobavlja poslove u stanici za tehni!ki pregled.Za taj prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.Sukladno !lanku 272. Zakona nov!anom kaznom od najamanje 4 000,00kuna kaznit $e se za prekr%aj pravna osoba ako dopusti da obavlja poslovetehni!kog pregleda i registracije vozila nadzornik i referent koji nije pristupioprovjeri stru!nosti ili na njoj nije zadovoljio.Za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.Nov!anom kaznom u iznosu od najmanje 5 000,00 kuna kaznit $e se zaprekr%aj sukladno !lanku 273. Zakona pravna osoba ako povjerene poslovetehni!kog pregleda i registracije vozila ne obavlja stru!no ili ih obavlja suprotnozakonskim odredbama.Odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit $e se za taj prekr%aj nov!anomkaznom od 1 500,00 do 5 000,00 kuna.Sukladno !lanku 274. Zakona nov!anom kaznom od najmanje 5 000,00 kunakaznit $e se za prekr%aj pravna osoba ako obavlja tehni!ki pregled vozila zavrijeme privremene zabrane rada.
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Za taj prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00 kunai odgovorna osoba u pravnoj osobi.
4.28. Ispitivanje i homologacija vozilaSukladno !lanku 275. Zakona nov!anom kaznom u iznosu od najmanje5 000,00 kuna kaznit $e se za prekr%aj  pravna osoba i fizi!ka osoba-obrtnikako postupi suprotno propisima o ispitivanju i homologaciji vozila. Za isti prekr-%aj odgovornoj osobi zaprije$ena je kazna od 1 500,00 do 5 000,00 kuna.Nov!anom kaznom u iznosu od najmanje 5 000,00 kuna sukladno !lanku276. Zakona kaznit $e se za prekr%aj  pravna osoba ili fizi!ka osoba-obrtnikako ne podvrgne ispitivanju motorna vozila na kojima su promijenjeni dijelovi,ure#aji i tehni!ke zna!ajke.Za isti prekr%aj kaznit $e se nov!anom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.Nov!anom kaznom u iznosu od najmanje 5 000,00 kuna sukladno !lanku277. Zakona kaznit $e se za prekr%aj pravna ili fizi!ka osoba-obrtnik akoneovla%teno ili suprotno normativima i tehni!kim uputama obavlja ispitivanjedijelova i ure#aja na vozilima, a odgovorna osoba kaznom od 1 500,00 do5 000,00 kuna.Sukladno !lanku 278. Zakona kaznit $e se pravna osoba nov!anom kaznomu iznosu od najmanje 5 000,00 kuna ako ispitivanje vozila obavljaju osobekoje ne ispunjavaju zakonske uvjete. Kazna odgovornoj osobi je od 1 500,00do 5 000,00 kuna.Nov!anom kaznom u iznosu od najmanje 5 000,00 kuna sukladno !lanku291. Zakona kaznit $e se pravna osoba ili fizi!ka osoba-obrtnik ako naredi ilidopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je policijski slu"benikzbog tehni!ke neispravnosti ugro"avanja ili ometanja drugih sudionika u pro-metu isklju!io iz prometa. Za taj prekr%aj kaznit $e se i odgovorna osoba nov!a-nom kaznom od 1 500,00 do 5 000,00 kuna.Za isti prekr%aj propisana je i nov!ana kazna od 500,00 do 5 000,00 kunaodgovornoj osobi u tijelu dr"avne vlasti ili tijelu jedinice lokalne samouprave.Sukladno !lanku 83. Zakona o prekr%ajima dr"avna tijela ne mogu odgovaratiza prekr%aje. Jedinice lokalne i podru!ne (regionalne) samouprave i njihovatijela ne odgovaraju za prekr%aje koji su u!injeni u izvr%avanju javnih ovlasti.S aspekta te odredbe diskutabilna je primjena ve#eg dijela kazni pravnim oso-bama iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama kad su te pravne osobe dr"avnatijela i tijela jedinica lokalne i podru!ne samouprave.
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5. ZAKLJU#AKSigurnost cestovnog prometa sve vi%e postaje globalna politika svih zemalja,a ne kao do sada samo niz pojedina!nih aktivnosti koje su imale kratkotrajniu!inak na pojedinu kategoriju sudionika u prometu. Republika Hrvatska kaotranzicijska zemlja ve# je u samom po!etku svoga osamostaljenja i me$unarodnogpriznanja spoznala va"nost sigurnosti cestovnog prometa i zapo!ela s provo$e-njem niza mjera usmjerenih na smanjenje broja i posljedica prometnih nesre#a.U po!etku, jednako kao i u drugim zapadnoeuropskim zemljama, subjektizadu"eni za sigurnost cestovnog prometa poduzimali su pojedina!ne aktivnostkoje su imale odre$ene, ali kratkotrajne rezultate. Uvidjev%i da bez sustavnogi kontinuiranog provo$enja mjera za suzbijanje negativnih posljedica u prometunema postizanja dugoro!nih ciljeva, Ministarstvo unutarnjih poslova predla"eda se zapo!ne s provo$enjem Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog pro-meta. Spoznav%i opravdanost tako predlo"enih mjera, prijedlog za provo$enjeNacionalnog programa prihvatila je i Vlada Republike Hrvatske.Danas su, mo"e se re#i, globalno postignuti odre$eni rezultati u smanjenjubroja i posljedica prometnih nesre#a, no mora se isto tako naglasiti da poduzi-manje mjera samo prometne policije nije dovoljno kako bi se pove#ala prometnakultura i utjecalo na svijest svih sudionika u prometu da shvate da je po%tovanjeprometnih propisa nu"no kako bi se sa!uvali ljudski "ivoti, pa i imovina. Zatosmo u ovom izlaganu posebno naglasili odgovornost pravnih i odgovornih osobaza prekr%aje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Dosad su se rijetkopozivale na odgovornost pravne osobe koje na bilo koji na!in izravno ili neizrav-no neizvr%avanjem svojih Zakonom propisanih obveza mogu utjecati na sigur-nost prometa na cestama.Osim toga, bez sustavnog i koordiniranog provo$enja zacrtanih mjera ne#ese posti#i zacrtani europski cilj za smanjenje posljedica prometnih nesre#a, ato je 10 poginulih osoba ili manje na 100 000 stanovnika. Pri tome je posebnova"no da svi utvr$eni prekr%aji u primjerenom zakonskom roku budu procesu-irani i pravomo#no okon!ani. Jer svaka mjera, pa i najbla"a, ako se ne izvr%i,ne posti"e pozitivan u!inak na sigurnost cestovnog prometa, ve# - suprotno -poti!e prekr%itelje na ponavljanje prekr%aja, ne samo voza!a i svih sudionika uprometu nego i pravnih i odgovornih osoba.Na kraju, u javnosti se !esto analiziraju efekti pojedinih mjera. (esto sekomentiraju dostignu#a pojedinih zapadnoeuropskih zemalja ili se iznose ne-argumentirani podaci o utjecaju pojedinih elemenata sigurnosti cestovnogprometa, a %to je najva"nije kriti!ki se odnose prema radikalnim potezima kojibi trebali utjecati na sigurnost cestovnog prometa. Takva stajali%ta i analizedodatno zbunjuju javnost i stvara se dojam da sve %to se poduzima ide na %tetu,a ne u korist sudionika u prometu. Stoga se postavlja opravdano pitanje kolikoje utjecaj pojedinih elemenata i aktivnosti pridonio pobolj%anju stanja sigurnosti
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cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj. Je li takvom stanju pridonijela boljacestovna mre"a, bolji i savr%eniji sigurnosni sustavi ugra$eni u automobile,preventivne aktivnosti, postupanje prometne policije ili ne%to drugo? Sigurnoje, za odgovor na to pitanje potrebno je obaviti cjelovitu znanstvenu analizu, anikako ne valja u javnosti iznositi parcijalne i proizvoljne ocjene koje nemajuupori%ta u egzaktnim pokazateljima.
Summary THE POLICE AND THE SAFETY OF ROAD TRAFFIC:THEIR ROLE AND THE PUNISHMENT FOR MISDEMEANOURSThis paper deals with the condition of road traffic safety in Croatia from the aspect of trafficaccidents that occurred within the period of 2000 to 2004. The author, in analysing the causes ofthe casualties of accidents, and the repressive action of the police, stresses that the MisdemeanoursAct that came into force in July 2004 has contributed to the worsening of the condition of roadtraffic safety by abolishing particular authorities of the police to immediately punish the driverfor a committed misdemeanour.The author goes on to consider the misdemeanour responsibility of the legal person and theresponsible persons for the misdemeanours referred to in the Road Traffic Safety Act in indi-vidual segments of traffic regulations, such as the maintenance of roads and traffic signalisation,marking works and obstructions on the road, the placing and maintenance of road signs, etc. Theauthor concludes that the long-term goals included in the National Programme of Road TrafficSafety adopted by the Government of the Republic of Croatia cannot be achieved without thesystematic implementation of measures for suppressing the negative consequences of traffic.
